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Оценка риска здоровью является одним из элементов методологии 
анализа риска, включающей в себя оценку риска, управление риском и 
информирование о риске. В научном отношении оценка риска здоровью – это 
последовательное, системное рассмотрение всех аспектов воздействия 
анализируемого фактора на здоровье человека, включая обоснование 
допустимых уровней воздействия. 
Оценка экологического риска – это научная оценка вероятности 
возникновения обратимых или необратимых изменений в биогеохимической 
структуре и функциях экосистем в ответ на антропогенное или природное 
воздействие. 
Оценка риска, как правило, осуществляется в соответствии с этапами: 
идентификация опасности, оценка зависимости «доза-эффект», оценка 
воздействия химических веществ на человека и характеристика риска. 
Окончательное заключение о количественной и качественной 
характеристике риска является основным документом, предоставляемым 
лицам, осуществляющим разработку мероприятий по управлению риском. 
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